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Abstract Radiation therapy is an important modality for treatment of breast cancer, but its use has occasionally resulted
in the development of secondary malignancies. A 57-year-old woman was referred to our hospital because of a left axillary
tumor. She underwent partial mastectomy and radiation therapy 10 years previously. The tumor was originated from the
soft tissue of the left axilla, and wide resection was carried out. On histological examination, myxofibrosarcoma was diagnosed.
Myxofibrosarcoma is a highly rare complication of radiation therapy for breast cancer and patients have a poor prognosis. In this
case, however, early detection and cureable resection might help patients achieve a better prognosis. The current study
confirmed the rarity of radiation-induced sarcoma, though it showed the risk increase with time. In the course of
observation after radiation therapy, it is necessary to takethe secondary sarcoma into considerationandrecord
the observations accordingly.
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和文抄録
放射線治療は乳癌治療には重要な方法であるが,二
次癌の発生という合併症が見られることがある。症例
は57歳女性で,左厳窟腫癌を主訴に当科を紹介された。
10年前に乳房温存療法の既往を認めた。腫癖は左厳寓
の軟部組織から発生しており,皮膚移植を含めた広範
切除術を施行した。病理組織学的には,特殊染色など
から粘液線維肉腫と診断された。粘液線維肉腫は放射
線治療後に発生する非常に稀な合併症であり,予後不
良であるが,早期発見と治癒的切除により良好な予後
が期待できる可能性がある。放射線治療後に発生する
肉腫に関する研究は少ないが,時間が経過するととも
に発生率が増加するとされている。放射線治療を行っ
た後の診療においては,二次発生の肉腫を考慮に入れ
た注意深い観察が必要であると考えられる。
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